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The green colours and the pleasant atmosphere of May 2015 in Catalonia have 
suddently tinged our soul with sorrow because of the death of three colleagues, artists 
and professors. Jaume Coll Puig (1937-2015) Professor of Sculpture and ex-Dean 
at the Fine Arts Department at the Universitat de Barcelona; Lluís Badosa Conill 
(1945-2015) Professor of Paint and ex-Dean of the Fine Arts Departament at the 
Euskal Herriko Unibertsitatea and Pere Falcó Golondrina (1933-2015), Professor of 
Drawing and ex-Dean of Fine Arts Department at the Universitat de Barcelona.
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Los colores verdes y el aire agradable del mes de mayo de 2015 en Cataluña se han 
teñido de tristeza por la pérdida de tres compañeros, artistas y docentes. Jaume Coll 
i Puig (1937-2015), catedrático de escultura y ex-decano de la Facultad de Bellas 
artes de la Universitat de Barcelona, Lluís Badosa i Conill (1945-2015) catedrático de 
Pintura y ex-decano de la Facultad de Bellas artes de Euskal Herriko Unibertsitatea y 
Pere Falcó i Golondrina (1933-2015) catedrático de Dibujo y ex-decano de la Facultad 
de Bellas artes de la Universitat de Barcelona.
La revista BRAC expresa con esta aportación visual la estimación y el reconocimiento 
para sus tareas creativas y docentes.
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In Memoriam 2
Els colors verds i l’aire agradable del mes de maig de 2015 a Catalunya s’han tenyit 
de tristor per la pèrdua de tres companys, artistes i docents. Jaume Coll i Puig (1937-
2015), catedràtic d’escultura i ex-degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona, Lluís Badosa i Conill (1945-2015) catedràtic de Pintura i ex-degà de 
la Facultat de Belles Arts de Euskal Herriko Unibertsitatea i Pere Falcó i Golondrina 
(1933-2015) catedràtic de Dibuix i ex-degà de la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona.
La revista BRAC expressa amb aquesta aportació visual l’estimació i el reconeixement 
per a les seves tasques creatives i docents.
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Figura 1. Color blanc al terrat de Barcelona. Àlex Nogué, 2015
Fotografia, acetat, cinta adhesiva i pintura  a l’oli. 20,3 x 30, 5 cm.
White colour at a Barcelona roof top. Àlex Nogué, 2015
Photography, acetate, adhesive tape and oil paint. 20,3 x 30, 5 cm.
